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Alvar Aalto, el millor amic del profesor Asplund, deia quan 
contemplava un dels seus treballs: Que en diri el pare Asplund? 
Jo crec que Asplund era, en efecte, el pare artístic de quasi tots 
nosaltres, els arquitectes contemporanis. 
Talent, eficacia i bon cor són qualitats que es poden trobar per 
separat, pero totes tres unides en una sola, persona són les que 
havien creat l'arquitecte superdotat, el geni Gunnar Asplund. 
ARNE JACOBSEN, 1941 
ERIK G U N N A R  ASPLUND 1 LES PREOCUPACIONS ACTUAL'S 
L'aparició d'Erik Gunnar Asplund en els darrers cinc anys, sonint 
de I'obscurirat per assolir una nova consideració internacional, s'origina a panir de la 
conrínua reconsideració del moviment modern que ha t i n y t  Iloc a partir de mitjans 
dels anys 60. Exclbs de ~Space  Time and Architecture» de Gideion, potser perqui 
divergia massa radicalmenr del modernisme ortodox respecte de la seva valoració de la 
historia, la repuració internacional d'Asplund, bona en els anys 30 i comensament dels 
10, va declinar gradualmenr després de la seva mort, el 1940, per pur desinreres. Quasi 
no  es va fer cap rreball seriós sobre A s ~ l u n d  després del llibre de Haakon Aahlberz 
en els inicis de'la dicada de 1940 i de 1;s posteriors monografies curres de Zevi i d e  
Maré. L'inreres de Colin Rowe ~ r l  contextunlisme i la sensibilirat manierista eclkcrica de 
"la Coinplexitat i la Contradiccióu de Venturi, van establir I'escenari per a una nova 
aoreciació i una revaloració d'Asolund. L'aorooiació oer Darr dels racionalisres euroocus , , 1 t 
o'iin IKsi: d? diireny quc li=\ia eqiat nniic:pat pr.1 Clii\lcisnie N0rd.i acl, anys 23, del 
q u d  :\iplund era Ii Iliini iir:rnrndor.r -1 1 1  rrvñ bililiorr.;~ <i'Ls~<icolni la %can obra 
,,,e<tr2-, v3 icr ine, i [ . ~ ! > l < ,  ~ l n ~ c n v s ,  el seu :cclc~cobr~mc,~[ P L Y I L ~ I . I ~ .  A t x ~ ,  .%spli~nJ por 
ésser vist corn a anticipador de les preocupacions arquitect8niques dels anys 70 i 80. 
Juntamenr amb Loos, és el més subtil i profund precursor del post-modernisme. usant 
el terme en el millor significa1 de la paraula. De  fet és prou clar que la present generació 
d'arquitectes té molt de camí al seu davant per cal d'aconscguir arribar a aquelles 
realitzacions. 
D'aquesta manera, Asplund abasra molres IliSons imporranrs per als nostres 
temps. Primer, des del punr de \.ista de I'historiador arquitectonic, és prou clara la 
posició central que Asplund ocupa en el desenvolupanient de I'arquitecrura escandinava 
del segle U. Asplund, en aquesrs paisos, fou vehicle per al rominric nacional i la 
sensibilitat clksica cap al movimenr modern, donant-li un sabor molr peculiar. A través 
d 'As~lund  descobrim les arrels del modernisme cscandinau en el clissic i el vernacular. 
Els millors arquirectes nordics de la generació següent van &ser profundament 
influenciats per Asplund, sobreror Aalro, pero rambé Bryggman, Jacobsen, Markelius 
i Utzon. 
En segon Iloc, I'esforq per tal de revitalitzar I'arquirectura reinterpretant el 
classicisme en termes vernaculars a través de la fusió de la llibertar vernacular amb 
I'ordre clksic, que caracteritzava el classicisme nordic en general i I'obra d'Asplund en 
particular, ha esdevingur un model exemplar, jaque una vegada més inrentem tornar al 
comencament, als principis fonamentals de I'arquitectura. 
En tercer Iloc, la capacitar per concebre I'edifici i el paisatge com una totalitat 
integrada, on el paisarge rep un pes i una atenció igual, és una altra important 
realització d'Asplund en el contexr modern, que relegava essencialment el paisatge a una 
reflexió decorativa subordinada a una condició utiliriria com a irea de recreació. Els 
seus edificis es traben arrelats en el seu context més enlli de la mera relació física, com 
per exernple Wrighr, per tal d'establir uns parametres culturals i simb6lics que creen un 
pregon sentit de Iloc, un locui tnirndi. 
1 al capdavall, mentre intentem també una vegada més atacar el del 
significar i del símbol en arquitectura més enlli de l'optimisme tecnocritic 
unidimensional del corrent modernisra, Asplund por servir com a model. La seva 
preocupació pel simbolisme, la significació i les ressonincies emocionals en la seva 
construcció el mostra clarament definint una tradició modernista alternativa, amb arrels 
en el passar i també en la p ique  moderna, amb la seva complexa serie de necessitars 
emocionals. 
STWARD WREDE 
